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El presente trabajo de investigación esta titulada como Potencialidades de las playas del distrito 
de Nuevo Chimbote para el desarrollo de un turismo de aventura-naturaleza, en el cual se tuvo 
como objetivo principal, Determinar las Potencialidades de las Playas de Nuevo Chimbote para 
el desarrollo de un turismo de Aventura – Naturaleza, año 2019. Para la concretización de este 
trabajo nos basamos en la siguiente hipótesis de investigación, que las Potencialidades de las 
playas de Nuevo Chimbote para el desarrollo de un turismo de aventura- naturaleza año 2019  
son la playa Alconcillo, Caleta Colorada, la Poza y el  Dorado; así como su planta turística, 
infraestructura y los deportes de aventura que se pueden practicar. Así mismo se tuvo como 
tipo de estudio descriptivo, para la recaudación  de la información. Para la recolección de datos 
se utilizó la  encuesta, en la cual se aplicó a 104 turistas tanto nacionales como extranjeros. 
Los resultados obtenidos en esta investigación fueron con respecto a las potencialidades de las 
playas del distrito de Nuevo Chimbote, en lo cual  se determinó el potencial que tienen las 
playas  para el desarrollo de un turismo de aventura-naturaleza ya que cuenta con recursos 
turísticos, planta turística,  y sobre todo la infraestructura. Por otro lado en la encuesta que se 
realizó se encontró que un 50% de los turistas les interesaría poder practicar el turismo de 
Aventura- Naturaleza en el distrito de Nuevo Chimbote; así mismo un 35% de los turistas 
encuestados estarían interesados en practicar la moto acuática  dentro de las actividades de 
aventura-naturaleza. 












The present research work is entitled Potentialities of the beaches of the Nuevo Chimbote 
district for the development of an adventure-nature tourism, in which the main objective has 
been the main objective. Determine the Potentialities of the Beaches of Nuevo Chimbote for 
the development of Adventure Tourism - Nature, year 2019. For the concretization of this work 
we rely on the following hypothesis of investigation, that the Potentialities of the beaches of 
Nuevo Chimbote for the development of an adventure tourism-nature year 2019 are the beach 
Alconcillo, Caleta Colorada, La Poza and El Dorado; As well as its tourist facilities, 
infrastructure and adventure sports that can be practiced. Likewise it was taken as a descriptive 
study, for the collection of information. For the data collection the survey has been applied, it 
has been applied to 104 national and foreign tourists. 
The results in this investigation. The results in the investigation. Relationships in research. 
Tourism, and on all the infrastructure. On the other hand, in the survey, it has been shown that 
50% of tourists have been found, interests, practice, adventure tourism, nature in the district of 
Nuevo Chimbote; Likewise, 35% of tourists are interested in practicing watercraft within 
adventure-nature activities. 






El turismo en tiempos actuales es identificada como una de las actividades de mayor 
proyección, por lo tanto es necesario una constante innovación en los destinos y a así poder 
diversificar la oferta turística teniendo en cuenta que el Perú se puede desarrollar diferentes 
tipos de turismo como: sol y playa, cultural, gastronómico,  incluyendo el turismo de aventura; 
dándole una mayor atracción al lugar por la misma actividad que se realiza, teniendo en cuenta 
en no causar ninguna variación en la zona donde se practique las actividades.  
El distrito de Nuevo Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash, cuenta con 
potencialidades turísticas como son sus playas, entre ellas tenemos: playa el dorado, caleta 
colorada, la poza y alconcillo que conllevan a la creación de un producto turístico que a través 
de ello generara que dicho destino sea más visitado y a la vez se pueda consolidar nuevos 
circuitos turísticos, pero sus autoridades involucradas no realizan ninguna gestión para 
promocionar o mejorar la infraestructura turística, es así que el lugar  no cuenta con la 
accesibilidad adecuada para llegar a los recursos, así como la falta de señalización y 
promoción turística, lo que conlleva a que solo se centren en vender aquellos recursos que son 
conocidos y no realicen más estudios de investigación, donde se pueda mostrar la existencia 
de más lugares en la zona, lo que generaría  una gran interés por parte de la población así 
como de entidades públicas – privadas en poder conocer más de estos recurso y poder ver la 
manera de promocionarlos para que se pueda crear un producto turístico diferente a lo que se 
vende. Además, se resalta la importancia del desarrollo de nuevas alternativas del destino 
como generar nuevos puestos de trabajo en la comunidad, de esta forma se pueda contribuir al 
crecimiento social- económico favorecidas por la actividad turística. 
 El destino cuenta con diferentes atributos; sus aguas cristalinas, olas calmadas, inexistencia de 
ruido hacen de este destino sea muy visitado por diferentes turistas que buscan tranquilidad, 
relajarse, pasarlo en familia en pareja o individual, ya que el lugar se presta para realizar 
deportes de aventura diferentes actividades que hacen que el destino sea más atractivo como 
practicar kayak, buceo, camping con una fogata en la playa caleta colorada, así como en playa 




avistamiento de los lobos marinos así mismo se puede observar la maternidad donde se 
encuentra a estos animales en estado de gestación y sus crías de diferentes tamaños. 
Esta investigación servirá como un modelo para que instituciones o empresas relacionadas que 
deseen cooperar en la realización de las actividades mencionadas puedan hacer acto de 
presencia, conocer la realidad turística, tipo de infraestructura y planta turística con la que se 
cuenta en la actualidad, con un fin común, lo cual es la inversión y mejora de esta misma y 
estimular la economía del poblado. De esta manera se puede llegar a encontrar las siguientes 
preguntas 
¿Cuál es el estado de conservación de los recursos turísticos de Nuevo Chimbote?, ¿Cuál es el 
estado actual de la accesibilidad hacia las playas de Nuevo Chimbote?, ¿De qué manera 
manejan los actores involucrados del sector turismo la promoción turística de los recursos de 
Nuevo Chimbote?, ¿Cómo se encuentra actualmente la señalización turística para llegar a las 
playas de nuevo Chimbote?, ¿De qué manera los entes encargados del turismo inspeccionan 
que la Planta turística cumpla las condiciones necesarias para recibir a los visitantes en el 
distrito de Nuevo Chimbote? 
Después de haber realizado las siguientes investigaciones que fortalecen el contenido de esta 
información se detallara los siguientes trabajos previos. 
Toapanta (2013) en su tesis titulada, Identificación de nuevas tendencias de deportes de 
aventura que puedan ser implementadas en el cantón guano de la provincia de Chimborazo, 
menciona que el objetivo es integrar el turismo de aventura para que se pueda impulsar su 
desarrollo en el Cantón del Guano utilizando el método analítico, realizando encuestas a los 
visitantes del lugar y la entrevista a los actores involucrados en el sector turismo, así como al 
alcalde de provincia de Chimborazo. Los autores llegaron a definir que el Cantón Guano tiene 
las condiciones necesarias para realizar un turismo de aventura, donde su excelente área 
geográfica, buen clima permite realizar este tipo de actividad generando un turismo sostenible 
(p.106). 
Por otro lado, se cita a Llerena y Vera (2013) en su investigación, El Potencial Turístico del 
Cerro de Hayas y sus Posibles Mejoras como un Atractivo para la Práctica de Turismo de 




Cantón Naranja, realizando 113 en las que se pudo encuestar a los turistas. A través de la 
investigación llegaron a la conclusión que El Cerro de Hayas no cuenta con la promoción 
turística adecuada para ampliar su oferta; de acuerdo a las encuestas emitidas se logró obtener 
que el 58 % de los visitantes se encuentran viviendo en Naranjal, de tal manera que los 
deportes de aventura pueden ser integrados en el atractivo, lo cual permite que los visitantes 
internacionales, nacionales y locales tengan diferentes opciones para poder realizar distintas 
actividades (p.43).Así mismo, se cita a Chávez (2016) en su tesis, Posibilidad Turística para la 
práctica del Turismo de Naturaleza- Aventura en Isla Foca, Caleta la Islilla en Paita, tiene 
como objetivo determinar e identificar las potencialidades que tiene la isla para el desarrollo 
de un turismo de naturaleza- aventura. Respecto a la metodología se empleó el método 
analítico - sintético, la observación directa y entrevista de esta manera se desarrolló su 
investigación teniendo como conclusiones: La Isla Foca, cuenta con todas las posibilidades 
turísticas necesarias para poder realizar actividades de turismo de aventura-naturaleza, pues se 
evidencia la importancia que tiene la población de facilitar su disposición de los servicios 
turísticos a los visitantes (p.126). 
Del mismo modo, Castillo (2017) en su tesis, Potencial para el desarrollo del turismo de 
aventura en el distrito de picota, provincia de picota, departamento de San Martín, año 2015. 
Se realizó un trabajo descriptivo, teniendo como objetivo identificar los tipos de deporte de 
aventura que se pueden practicar en el lugar y el grado de interés de los turistas que visitan el 
distrito, utilizando los instrumentos de guías de entrevistas dirigidos al alcalde, entidades 
relacionados al turismo, así como un cuestionario a los visitantes que arriban a Picota. 
Concluyendo lo siguiente: El distrito de Picota cuenta con recursos naturales que han sido 
identificados a través del inventario turístico de tal manera se puede desarrollar un turismo de 
aventura los cuales son: ciclismo de montaña, kayak, trekking, moto acuática y puenting 
permitiendo una variedad de deportes a los visitantes (p.66). 
Por otra parte, Paredes (2014) dice en su investigación titulada: Condiciones Turísticas del 
Distrito de Salaverry para consolidarse como un producto Turístico Competitivo tiene como 
objetivo determinar las condiciones turísticas del distrito de Salaverry para consolidarse como 
un producto turístico competitivo; a través de la investigación se pudo reconocer  varios 




analizar, y describir las condiciones turísticas del distrito de Salaverry de cada una de las 
variables estudiadas, dentro de sus conclusiones está de acuerdo a esta investigación Salaverry 
cuenta con recursos necesarios para la promoción del producto turístico, y así poder ser 
reconocido como un destino que cumple con las condiciones necesarias para realizar turismo 
en donde la municipalidad debe realizar acuerdos estratégicos para permitir que las agencias 
de viaje y turismo reciban a los visitantes que llegan hasta el puerto y de tal manera puedan 
tener un breve recorrido por Salaverry (p. 142). 
Por consiguiente, Uriol (2016) en su investigación titulada como, Potencialidades Turísticas 
que presenta el cerro Campana-sector sur ubicado en el distrito de Huanchaco para la práctica 
del Turismo de Naturaleza-aventura. Tuvo como principal objetivo determinar las 
potencialidades turísticas que presenta el cerro campana para la práctica de turismo de 
naturaleza – aventura, la metodología utilizando los métodos analítico-sintéticos donde se 
realizaron 208 encuestas a los visitantes teniendo como conclusiones: dicha investigación tuvo 
como resultado que en el destino se puede practicar este tipo de turismo ya que tiene una gran 
aceptación por parte de los visitantes, de tal manera que las instituciones encargadas de 
turismo deben tomar conciencia sobre el cuidado del Cerro campana antes de la visita al 
sector, formando alianzas estratégicas de seguridad con la asociación que protege el Apu 
Campana (p. 160). 
Así mismo Díaz (2013) en su investigación titulado, Condiciones turísticas que favorecen el 
turismo de naturaleza – aventura en el distrito de Virú, utilizó la metodología descriptiva – 
explicativo; donde el objetivo es determinar las condiciones turísticas y así poder evaluar la 
demanda potencial del distrito, realizando una encuesta a 196 pobladores llegando a la 
conclusión de que: Tienen cuatro recursos que se encuentran aptos para los visitantes donde se 
pueda llevar a cabo la actividad turística y cuenta con una gran demanda potencial ya que la 
encuesta que se realizó arrojo como resultado que los turistas muestran interés en visitar estos 
sitios naturales y así mismo poder realizar las actividades de aventura (p.87). 
A continuación se presentaran artículos científicos que solventan a la investigación.  
Beltrán y Bravo (2013) en su artículo científico titulado. Turismo de aventura: reflexión sobre 




propósito de desarrollar actividades recreativas  y deportivas, implicando a los retos impuestas 
por la naturaleza, son considerados turismo de aventura, de tal manera que ha generado que 
este tipo  de turismo tenga un incremento rápido dentro de la industria turística a nivel 
mundial, es por eso que muchos prestadores de estos servicios ha hecho que actúen bajo 
estándares de calidad que permitan garantizar  seguridad a los turistas durante la práctica de 
estas actividades. 
Wallingre  (2014) en su artículo científico titulado. El desarrollo de un nuevo destino turístico,  
tiene como como propósito es poder ayudar  al entendimiento con  respecto a la relación entre 
el turismo y el desarrollo local. Se basó en el estudio del caso de Villa Elisa- Argentina, 
realizando técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. Para concluir con esta búsqueda se 
resalta el área temática del desarrollo local del lugar, en la cual se pretende estudiar desde la 
teoría del sistema turístico. 
Botero y Zielinski (2013) en este artículo científico titulado; Evaluación del potencial para el 
desarrollo de turismo sostenible en el corregimiento de Taganga, distrito de Santa Marta 
(Colombia) resalta que el turismo es la actividad económica más dinámica en el país, ya que 
se ha visto un notable incremento turístico en los últimos años, en el artículo trata de evaluar la 
potencialidad que tiene el Taganga, como destino turístico. La metodología combino diversos 
métodos los cuales se dio entre los primordiales resultados, la poca sostenibilidad del modelo 
actual del turismo y Finalmente se da recomendaciones para aprovechar las potencialidades de 
Taganga como destino sostenible. 
Rivera y Mateos (2015) en su artículo titulado. La oferta comercial de turismo activo de 
naturaleza en España: estructuración, tendencias recientes y contextualización territorial, 
pretende realizar un análisis actualizado de la situación, problemática, evolución y el 
desarrollo del turismo activo y deportivo de naturaleza en España, se estudió la estructuración 
de la oferta así mismo su distribución y significación geográfica en el lugar y por último se 
describe las tendencias recientes de nuevos productos turísticos. 
Chen (2016) en su artículo científico titulado. Turismo y ambiente: Un potencial para el 
desarrollo económico de costa rica; detalla la magnitud del desarrollo del turismo en acorde 




muestra el claro ejemplo de cómo se puede establecer una sociedad para aprovechar las 
ventajas de la naturaleza y así de esta manera poder impulsar el turismo en la región. 
Finalmente se presenta en el artículo determinadas recomendaciones que se puede tener en 
cuenta para mejorar el aumento del turismo en el país. 
Escobar y Vargas (2017) en su artículo titulado, El potencial de los activos culturales 
asociados con la actividad turística como factor de desarrollo local en el barrio Getsemaní, 
Cartagena de Indias; hace mención sobre la importancia que tiene el desgaste del patrimonio e 
identidad cultural y su dominio en  el crecimiento del territorio, la metodología  empleada 
corresponde a las técnicas cuantitativas y cualitativas, esta investigación se puede estudiar el 
potencial de Getsemaní para cooperar al desarrollo local a partir de la investigación y así 
manifestar el valor diferencial de Getsemaní como un destino turístico cultural. 
Luego se define la variable Potencialidad Turística y los elementos involucrados en la 
investigación de  una manera precisa y concreta con fundamentos teóricos de investigaciones 
sustentadas. 
Maass (2009) menciona que, el potencial turístico de un país se basa en la valoración que se 
obtiene del recurso, de tal manera se necesita el uso del inventario, donde se obtiene toda la 
información más relevante de dichos recursos y así obtener los puntos claves de un territorio 
(p.2).  
Del mismo modo, la Secretaria de Turismo SECTUR (2002) manifiesta que, todo lugar que se 
considere a desarrollar o ampliar el turismo debe tener un cuidado hacia los recursos turísticos. 
Entre éstos figuran todos los tipos de atracciones y actividades actuales, considerando los 
factores determinantes tanto de la oferta como la demanda de los servicios turísticos de la 
localidad. De esta forma se puede resaltar el potencial turístico de un determinado lugar, con 
la finalidad de llegar a crear nuevas experiencias a los visitantes (p.25).  
Así mismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR (2006) dice que, las 
potencialidades turísticas deben presentarse la realidad de los recursos turísticos, indicando 
detalladamente toda la información que se encuentra en el lugar, ya que con este instrumento 




de esta forma se pueda tener beneficios permitiendo la actualización periódica que se 
experimente ni los recursos (p.3).  
 Zimmer y Grassman (1996) resalta que, un territorio que tiene realmente un potencial 
turístico debe contar con todas las evaluaciones necesarias donde la demanda, competencia, la 
oferta y las tendencias del mercado con la finalidad de que se minimice los riesgos y no halla 
malas inversiones. 
Torres, Esteve y Fuentes (2006) dice que, el recurso turístico es todo elemento tangible o 
intangible que se encuentra expuesto en un determinado lugar, acontecido por una naturaleza o 
cultura que aprecio por sí solo o a cambiante a través del tiempo, tenga las condiciones de que 
las personas puedan visitar el lugar y de esta manera se pueda convertir en un destino turístico. 
(p. 31). 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR (2006) menciona que, son bienes 
culturales, naturales, eventos programados y realizaciones técnicas o artísticas con los que 
cuenta un determinado lugar contando con solidez que pueden ser de interés propio, y así 
captar la atención del visitante. Teniendo como definiciones; Sitios Naturales: áreas que tienen 
cualidades propias, que los caracterizan como una parte importante del potencial turístico, 
Manifestaciones Culturales: estas caracterizan por las diversas demostraciones culturales del 
país, región y localidad; Folclor: se agrupan todas las costumbres, leyendas, poemas, 
tradiciones, artes, factores típicos del país. (Mincetur, 2006).Realizaciones técnicas, científicas 
y artísticas contemporáneas: son determinadas obras actuales donde se muestra el progreso de 
una civilización, cultura y ciencia y Acontecimientos Programados: es el conjunto de eventos 
actuales o tradicionales, generando el interés propio del turista.  (Mincetur, 2006, p. 2-3). 
Para Quesada (2010) la planta turística son todos los prestadores de servicios establecidos por 
los hoteles, restaurantes y agencias de viajes los cuales permiten facilitar las actividades del 
sector turístico que son primordiales para poder generar una buena actividad turística y a la 
vez satisfacer las necesidades de los turistas. 
Boullón (2006) afirma que, la planta turística es el grupo de empresas que bridan y presentas 
servicios en el ámbito del turismo. Estos están conformados por dos bases: equipamiento, 




del sector privado, estos se dirigen a ofrecer los servicios principales, mientras que el 
alojamiento y alimentación, están conformadas por todas las infraestructuras especiales cuyo 
propósito es habilitar la realización de actividades específicamente de turismo (p. 40). 
Blanco (2008) menciona que, la infraestructura turística es el conglomerado de recursos y 
servicios con los que posee un lugar para conformar su estructura productiva y social, ya que 
de esta manera demanda el desarrollo turístico. De esta forma concede el crecimiento del 
turismo, por ello es indispensable que se presenten objetivos estratégicos acompañado con la 
mejor administración con la finalidad que el visitante tenga todas las comodidades que este 
requiera en las instalaciones (p. 18). Conformado por los siguientes Servicios básicos que son: 
electricidad, agua, servicios públicos, teléfono; así como el transporte son los terminales 
aéreos, puertos, a la vez la accesibilidad está conformado por caminos, rutas, carreteras y 
finalmente los servicios de salud, educación, comercio, comunicaciones, etc. (Blanco, 
2008).La infraestructura es la base para que un destino tenga el escenario para permita 
desarrollar a la comunidad en un ambiente activo y sostenible.  
Producto Turístico: conformado por el conjunto elementos tangibles e intangibles que forman 
parte de la oferta turística para la facilidad del destino (p.2).  
Según Díaz (2011) resalta que, en el inventario turístico se puede identificar y describir la 
información actual de dicho recurso, detallando la importancia de investigar y poder tomar las 
medidas de protección y aprovechamiento de los recursos (p.35). 
Ewert (1989) dice que, el turismo de aventura  son “Eventos auto emprendidas junto en 
conexión con la naturaleza, que contienen elementos reales o aparentes de amenaza, en los 
pueden percibir consecuencias inesperadas, donde estas pueden estar influenciadas por una 
situación o circunstancia del visitante” (p.14). 
Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo  MINCETUR (2005) dice que: Turismo de 
aventura suave, está conformada por eventos básicos y habitualmente estos son recursos 
físicos y recreacionales aprovechables. Estas formas de turismo participan visitantes de poca 
experiencia y conocimiento de las actividades, tenemos: Canotaje y Kayak en corrientes 




aventura fuerte: generalmente lo realizan personas que tienen conocimientos sobre estas 
actividades que generan riesgos, las cuales son: ala delta, parapente, paracaidismo, buceo, 
ciclismo, rapel, excursionismo, espeleología (Amayo Julio, 2016, p.18). 
PROMPERU (2008) dice que, el perfil del turista de aventura manifesta que su motivo 
principal para ejecutar turismo de aventura, es observar paisajes (55%) y tener contacto con la 
naturaleza (69%) consiguiendo tranquilidad, escapar de la rutina diaria, aire puro libre de 
contaminación (p. 6). 
Ritchie (citado por Covarrubias, 2014) menciona que, la demanda turística son el número de 
personas que llegan a un destino, el tipo de transporte, los días de permanencia, el tipo de 
hospedaje utilizado y el efectivo usado (p.22). 
Según el Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo MINCETUR (2005) sostiene que, la 
demanda consiste en aquellas personas visitantes que desean realizar el uso de los bienes y 
servicios ofrecidos por el sector turismo. Esta demanda turística se deriva en: Demanda 
turística potencial “Se conforma por un grupo de personas las cuales tienes las cualidades 
necesarias para la compra o el consumo de los bienes o productos turísticos, los cuales aún no 
realizaron alguna compra” (Mincetur 2005, p.6).Demanda turística real: “Conformado por el 
grupo visitantes que adquieren un producto o servicio turístico” (Mincetur 2005, p.6).  
El manual para la formulación del inventario de Recursos Turísticos a nivel nacional (2006) 
menciona que, el transporte turístico son aquellos recursos y/o bienes que tiene disponible el 
visitante para movilizarse a los destinos elegidos, se clasifican en: terrestre, acuático, aéreo” 
(p. 5).  
Luego de haber presentado los antecedentes y teorías relacionadas al tema de investigación, se 
tiene como formulación del problema  ¿Cuáles son las Potencialidades de las playas de Nuevo 
Chimbote para el desarrollo de un turismo de aventura – naturaleza  año 2019? 
Hernández, Fernández y Batista (2010) dice que toda investigación debe tener una 
justificación para poder detallar los aspectos importantes que favorecerán al proyecto, que se 
divide en: Conveniencia, vale decir que el presente proyecto ayudará a desarrollar un nuevo 




distintos recursos que tiene el lugar, de tal manera se pueda diversificar la oferta turística y a la 
vez incrementar la llegada de visitantes. Relevancia Social, se puede deducir que a partir de la 
información que se obtuvo, podría mejorar el crecimiento sostenible de los pobladores 
incluyéndolos en diferentes actividades en el lugar como, venta de artesanía, ferias 
gastronómicas con los platos típicos, así como el alquiler de los diferentes implementos para 
realizar diferentes actividades turísticas como el Kayak, motocross; incluso se puede realizar 
una fogata, además los prestadores de servicio que son hoteles, restaurantes, medios trasporten 
podrían aumentar sus ingresos con la llegada de nuevos visitantes al lugar, mediante una 
capacitación constante a hacia ellos y el servicio de calidad que se le debe brindar al cliente, 
con estas iniciativas se podría dar un buen uso responsable de los recursos y así generar el 
desarrollo del destino y que sea promocionado en diferentes partes ya que  muy pocos conocen 
de las potencialidades que tiene Nuevo Chimbote. Implicaciones prácticas: donde la presente 
investigación impulsará el desarrollo de un nuevo producto turístico para el distrito de Nuevo 
Chimbote, de tal manera que se pueda desarrollar un turismo de Aventura-Naturaleza con la 
finalidad de crear nuevas experiencias para los visitantes.  Metodológica, de acuerdo con la 
información se pueda realizar un modelo que ayude como medio de información, utilizando 
las técnicas de cuestionario, ficha de inventario turístico, de tal manera, se pueda reconocer las 
potencialidades del distrito. 
Después se haber realizado la justificación de la investigación se tiene como hipótesis de 
investigación, que las Potencialidades de las playas de Nuevo Chimbote para el desarrollo de 
un turismo de aventura- naturaleza año 2019  son la playa Alconcillo, Caleta Colorada, la Poza 
y el Dorado; así como su planta turística, infraestructura y los deportes de aventura que se 
pueden practicar. 
Teniendo como objetivo general: Determinar las potencialidades de las playas de Nuevo 
Chimbote para el desarrollo de un turismo de aventura – naturaleza, año 2019 cuyos objetivos 
específicos son: Identificar los recursos turísticos en el Distrito de Nuevo Chimbote que 
permiten la práctica de deportes de aventura- naturaleza, Identificar la planta turística en el 
Distrito de Nuevo Chimbote que permiten la práctica de deportes de aventura, Identificar la 
infraestructura existente en el Distrito de Nuevo Chimbote que permiten la práctica de 




desarrollar en el Distrito de Nuevo Chimbote que permiten la práctica de deportes de aventura 


























2.1. Tipo y Diseño de investigación 
 
El tipo de estudio es descriptivo, donde se busca especificar las propiedades, 
características donde se pretende recoger información de manera independiente sobre 
la variable a la que se refieren y de corte transversal donde se recogen datos en un solo 
momento, en un tiempo único. (Hernández, Fernández y Baptista ,2014). 
El diseño de la investigación es no experimental,  ya que no se está interviniendo en el 
objeto de estudio, se observa los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 
para luego analizarlos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152). 
2.2. Operacionalización de Variables 
 
En esta investigación se desarrollará la descripción de una sola variable en estudio, la 
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Tipos de deporte 
       Kayac 
       Buceo 
       Moto acuática 
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OPERALIZACION DE VARIABLES 
OPERALIZACION DE VARIABLES 





2.3. Población, muestra y muestreo 
 
La primera población son  los recursos turísticos del distrito de nuevo Chimbote 
contando con un total de 4, este dato fue obtenido por la Sub Gerencia de turismo del 
lugar.  
La segunda Población está conformada por los pobladores del Distrito de Nuevo 
Chimbote que son alrededor de 14 685 según la información brindada por INEI en el 
censo del 2017. 
La muestra está conformada por los pobladores mayores de 18 años hasta pobladores 
de 60 años. Para conseguir la muestra se utilizó la fórmula dela población finita, 
utilizando el nivel de confianza del 1.64, un error de muestreo de 0.05, la probabilidad 




𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 
𝑛 =
1.642 × 0.5 × 0.5 × 14 685
0.082(14 685 − 1) + 1.2×  0.5 × 0.5
 
𝑛 = 104 
Se obtuvo como resultado de la formula realizada un total de 104 personas a las cuales se 
aplicó la encuesta en el distrito de Nuevo Chimbote. 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica: 
Dichos objetivos tendrán instrumentos diferentes para cada uno de ellos. (Anexo2) 
Técnicas Instrumentos 
Encuestas 
Cuestionario, para conocer los tipos de deportes de 
aventura que se puede practicar en las playas. 
Inventario Ficha de inventario. 
Ficha de observación  Para el análisis de la infraestructura , planta turística  




La validez del instrumento aplicado fue validada por 3 jurados expertos (2 asesores 
especialistas) y 1 asesor metodológico. (anexo3) 
El instrumento fue validado por tres expertos: 
- Deysi July Martell Vargas  DNI: 18225829 
- Zoila Analy Quiroz Hernández  DNI: 45514562 
- Alejandro Yepjen Ramos   DNI: 40064653 
2.5. Procedimiento  
El procedimiento se dio a base de una encuesta que se realizó en el distrito de Nuevo 
Chimbote, luego de a ver recopilado esta información se hizo una base de datos  que 
fue procesada en el programa Excel, para mostrar posteriormente en los gráficos  y 
figuras los resultados que arrojó la encuesta aplicada.   
 
2.6.  Métodos de análisis de datos 
Se realizó un método de análisis descriptivo, recogiendo información de los recursos a 
través del inventario turístico, así como la  fichas de observación, donde podremos 
analizar la infraestructura como la plata turística del lugar, así como  también se 
aplicará una encuesta con el fin poder identificar los deportes de aventura que se puede 
realizar en las playas de nuevo Chimbote. 
2.7. Aspectos éticos 
No usar el plagio en el proyecto de investigación, respetar las normas APA, cumplir 













Objetivo 1: Identificar Los Recursos Turísticos Del Distrito De Nuevo Chimbote año 2019 
Tabla 2: Recursos Turísticos Del Distrito De Nuevo Chimbote- año 2019 
 Nota: Los recursos de Nuevo Chimbote son sus playas de aguas cristalinas, tranquilas donde se puede practicar 
diferentes tipos de deporte de aventura. 
Nuevo Chimbote cuenta con gran potencial turístico de naturaleza (playas), donde sus aguas 
cristalinas son la mayor atracción por los visitantes, además el tema de descanso y la 
privacidad  así como actividades que implican emoción, sensaciones de querer repetir la 
misma actividad en cada playa, lo que permite al turista sentir adrenalina en cada recurso 

















Se ubica a espaldas del Aeropuerto de Chimbote, la cual 
presenta aguas limpias de color cristalino y apto para el 
baño, con una brisa refrescante y ambiente formidable. Se 
puede hacer diferentes actividades como  moto acuática, 












Se trata de una costa preciosa, con aguas azules, cristalinas y 
muy tranquilas para que pasar unas buenas vacaciones. 
Tiene un oleaje regularmente normal donde se puede realizar 
moto acuática, es de superficie arenosa fresca y tranquila que 
se puede realizar motocross. Se puede encontrar parcial o 














Es una bahía bonita con aguas cristalinas, de un fondo azul 
verdoso intenso, extensión arenosa, con un paisaje 
asombrosamente hermoso y ambiente relajado. Se puede 
realizar diferentes actividades como toma de fotografías, 








Tiene un clima templado y tranquilo de extensión arenosa, 
donde sobresalen sus aguas azul-verdosas y un oleaje 
tranquilo. Su principal atractivo de esta playa es que habitan 
los lobos marinos. Se puede realizar toma de fotografías, así 





que sus olas son leves y no presentan mareas altas en ningún recurso mencionado permitiendo 
el desarrollo de estos deportes. 
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OBJETIVO 2: Identificar la planta turística existente en el Distrito de Nuevo Chimbote año 2019 
Tabla 3: Planta turística del distrito de Nuevo Chimbote año 2019 
























Nuevo Chimbote cuenta con todos sus 
establecimientos de hospedaje totalmente 
categorizados teniendo un total de 14 hoteles de 3 
estrellas y 3 hostales con categoría de 3 estrellas 
los cuales nos ofrecen una variedad de precios y 
confort para que el cliente pueda elegir de 











En Nuevo Chimbote podemos encontrar que un 
50% de los establecimientos ofrecen menús y 
platos a la carta mientras el 30% pollos a braza o 
parrillas y el 20% su especialidad son los 
pescados y mariscos.  
Los turistas tendrán muchas opciones para elegir 
en cuanto a su alimentación ya que también, 
estos establecimientos ofrecen dentro de su carta 





















Los buses que se dirigen a Chimbote tienen 
servicios con categorías de bus cama, cama e 
incluyen diferentes tipos de atenciones a bordo, 
tales como, alimentación y bebidas. Se puede 
obtener pasaje directo o con escalas, este último 
se refiere a que el bus hará paradas en cada 
agencia que tenga durante su recorrido. Las 
agencias cuentan con horarios diurnos y 
nocturnos, además las tarifas varían desde 
S/.12.00 de Trujillo- Chimbote hasta 60 soles 
Chimbote-Lima dependiendo de la comodidad 
con la que deseen viajar. Además, podemos 
destacar que la agencia América Express tiene 
salidas a Chimbote cada 15 Min. 
Nota: La planta turística de Nuevo Chimbote cuenta con los estándares de calidad que se necesita para realizar la actividad turística, ya que ofrecen variedad 




Nuevo Chimbote cuenta con una buena plata turística donde todos sus establecimientos de 
hospedaje están totalmente categorizados, los cuales ofrecen una variedad de precios y confort 
para que el cliente pueda elegir de acuerdo a su economía. En páginas como tripa visor solo 2 
de estos hoteles aparecen como sugerencia para que  los clientes  puedas hospedarse, Maresta 
Lodge  tiene un precio de s/. 358.00 para tres personas con dos camas matrimoniales y destaca 
por su limpieza y el servicio que ofrece; el precio del hotel costa del inca es de s/. 189.00 para 
dos personas con una cama matrimonial e incluye desayuno; los clientes recomiendan el hotel 
ya que el personal está pendiente de las necesidades de sus huéspedes pero recomiendan 
mejorar sus desayunos. Los restaurantes en Nuevo Chimbote cumplen con el reglamento de 
salud y  seguridad en sus establecimientos, en cuanto a transporte el terminal  Chimbote 
cuenta con 28 agencias de Transporte  las cuales ofrecen pasajes a diferentes puntos del país. 
Además, se puede destacar que la agencia América Express tiene salidas a Chimbote cada 
media hora. 
 
O.3 Identificar la infraestructura existente en el Distrito de Nuevo Chimbote- año 2019 
 



























Figura 3.1  Todos los distritos de Nuevo Chimbote cuentan con los servicios básicos de 













Vía De Acceso Distancia 
Trujillo – Nuevo 
Chimbote 
Terrestre Minivan Asfaltada 2 horas -159 km 
Nuevo Chimbote – 
Playa Alconcillo 
Terrestre Minivan Trocha 35 Min – 21 Km 
Playa Alconcillo- 
Playa el Dorado 
Marítimo Bote Mar 20 Min – 6 Km 







25 Min a pie 
6 Min en bote 
Caleta Colorada- 
playa la Poza 
Marítimo Bote Mar 1 Hora 
Nota: En la tabla se muestra los distintos recorridos para llegar al distrito de Nuevo Chimbote así como sus 
recursos, teniendo en cuenta que se utilizara diferentes medios de transporte para poder visitarlos. 
 
La infraestructura de Nuevo Chimbote cuenta con las condiciones necesarias para poder  
realizar  un turismo de naturaleza aventura ya que cuenta con los servicios básicos en muy 
buen estado en todos sus distritos como el acceso hacia los recursos tienen un medio de 
transporte, pero sus carreteras no están en buen estado de conservación por la falta de interés 
de las entidades encargadas de  darles mantenimiento a las vías de acceso debido a que está en 
una zona donde es bastante arenosa, con el tiempo suelen taparse y son los mismos pobladores 









Objetivo O4: Identificar los deportes de aventura – naturaleza que se pueden desarrollar en el 
Distrito de Nuevo Chimbote que permiten la práctica de deportes de aventura año 2019. 
  
 
Figura 4.1: De acuerdo a la encuesta aplicada se puede observar que un 35% de los 
encuestados estarían interesado en practicar la moto acuática, seguido de un 23 %   que  les 
gustaría practicar Motocross y finalmente con un porcentaje bajo del 5% estarían interesados 
en realizar foto turismo.  
 
Nuevo Chimbote tiene los recursos turísticos necesarios para poder practicar este tipo de 
actividades que implican emoción, sensaciones de querer repetir la misma actividad, lo que 
permite al turista sentir adrenalina en cada recurso visitado, donde podrá realizar moto 
acuática así como vivir la emoción del cayac, buceo, etc. Asimismo se busca atraer a turistas 
que apuesten por vivenciar un turismo de aventura diferente en las playas Alconcillo, El 
Dorado, Caleta Colorada, La Poza  ya que sus olas son leves y no presentan mareas altas en 



















Moto acuatica Motocross Buceo kayak Obeservacion
de aves
Fototurismo
Figura 4.1 Actividades de turismo de naturaleza- aventura que estaría 






Respecto a los resultados con relación al objetivo específico 1: Identificar los recursos 
turísticos en el Distrito de Nuevo Chimbote que permiten la práctica de deportes de aventura- 
naturaleza año 2019, se ha identificado que los recursos turísticos del distrito de Nuevo 
Chimbote son las playas, Alconcillo, Dorado, Caleta colorada y la Poza  que cuentan con 
diferentes atributos: aguas cristalinas, olas calmadas, la inexistencia de ruido hace que el lugar 
se preste para realizar diferentes actividades  de deportes de aventura como moto acuática, 
motocross, kayak; así mismo, apreciar el avistamiento de la fauna marina  donde se puede 
observas a lobos marinos de diferentes tamaños realizando un turismo de naturaleza, a la vez 
cuenta con la accesibilidad necesaria para llegar a los recursos, de esta manera se pueda 
diversificar la oferta turística en el distrito, se refuta este resultado encontrado por Casiano 
(2014) en su  investigación titulado Potencialidades turísticas en las playas de Puerto Eten, el 
destino cuenta con gran variedad de recursos naturales potenciales con distintas peculiaridades 
geológicas en las que se puede hallar playas de arena (Playa de Ensueño), de peña (Playade 
Muelle), rocosas (Playa La Mesa y Los Barrancones), playas piedras de canto rodado (Playa 
Media Luna) y playas de barranco (Playa La Farola),  permitiendo que se pueda realizar 
turismo de aventura como trekking, parapente, ciclismo y motocross surf y buceo, ya que 
cuenta con accesibilidad adecuada para llegar a sus recursos así como señalización turística, 
teniendo diferentes factores que cumplen para poder diversificar su oferta turística de tal 
manera que el destino sea más visitado. 
Con relación al objetivo específico 2: Identificar la planta turística en el Distrito de Nuevo 
Chimbote que permiten la práctica de deportes de aventura año 2019,se ha identificado que en 
Nuevo Chimbote la plata turística son los hoteles, restaurantes, transporte los cuales están 
categorizados y cuentan con las comodidades necesarias para los visitantes, en el rubro de 
restauración  cumplen con los reglamentos de salud y  seguridad en sus establecimientos, tiene 
diversos tipos de restaurantes donde cuyo servicio es aceptable y se encuentra en buen estado 
para recibir a los turistas ya que cuenta con las condiciones necesarias que rige el manual de 
buenas prácticas, los medios de transporte a utilizar dentro del distrito son automóviles, 




encontrado por Quesada (2010) la planta turística son los prestadores de servicios establecidos 
por los hoteles, restaurantes y agencias de viajes los cuales facilitan las actividades del sector 
turístico que son fundamentales para poder propagar un excelente servicio a la actividad 
turística y a la vez complacer las necesidades de los turistas. Boullón (2006) afirma que, la 
planta turística es el grupo de empresas que bridan y prestan servicios en el ámbito del turismo 
conformados por el alojamiento alimentación, transporte cuyo propósito es habilitar la 
realización de actividades específicamente de turismo (p. 40). 
Respecto al objetivo específico 3: Identificar la infraestructura existente en el Distrito de 
Nuevo Chimbote que permiten la práctica de deportes de aventura año 2019, se ha identificado 
que en que las principales vías de acceso a este distrito son las carreteras, que están 
completamente asfaltadas para un mejor desplazamiento de los visitantes al destino, aunque 
para llegar hacía algunos de los recursos turísticos como playa el Dorado siendo el recurso 
principal para acceder a las demás playas el acceso no es muy bueno, debido a que la carretera 
tiene a obstruirse, ya que se encuentra en una zona arenosa y eso dificulta un poco el acceso 
hacia la playa y son los mismos pobladores quienes tiene que estar dándole mantenimiento por 
lo que la municipalidad solo hace una limpieza general 2 veces al año, debido a esto no se 
puede llegar cómodamente, así mismo carece de señalización turística solo en uno de sus 
recursos que es playa el Dorado cuenta con ello pero en las diferentes playas es muy deficiente 
la señalización lo que no puede permitir que el visitante pueda saber qué tipo de actividades se 
puede realizar o cuánto tiempo esta para llegar a ese recurso, aunque  esto no es obstáculo para 
los visitantes que prefieren del turismo de aventura naturaleza debido a que estas son 
peculiaridades propicias para que tengan un enlace directo con la naturaleza, lo que se refuta 
por Planells (2010) manifiesta que la infraestructura son todas aquellas construcciones y 
componentes tanto internos como externos y de suma importancia para la vialidad de un 
destino turístico. Así mismo Blanco (2008) la infraestructura es la base para que un destino 
tenga el escenario que permita desarrollar a la comunidad en un ambiente activo y sostenible. 
Otro elemento de la infraestructura que se identificó son los servicios básicos, Nuevo 
Chimbote cuenta con (agua, desagüe y luz) así como señales de internet y telefonía lo que 
permite a los visitantes a poder desarrollar turismo sin ninguna complicación, Blanco (2008) 




que posee un lugar para conformar su estructura productiva y social, ya que de esta manera 
demanda el desarrollo turístico. Conformado por los siguientes Servicios básicos que son: 
electricidad, agua, servicios públicos, teléfono; así como el transporte son los terminales 
aéreos, puertos, a la vez la accesibilidad está conformado por caminos, rutas, carreteras y 
finalmente los servicios de salud, educación, comercio, comunicaciones. 
Con Relación al objetivo específico 4: Identificar los deportes de aventura – naturaleza que se 
pueden desarrollar en el Distrito de Nuevo Chimbote que permiten la práctica de deportes de 
aventura año 2019,se ha  identificado que los deportes de aventura que se puede realizar son: 
moto acuática, motocross, kayac ya que las playas de el Dorado, Alconcillo prestan las 
condiciones necesarias como olas calmadas así mismo sus aguas cristalinas hacen que estas 
playas sean muy visitadas y se pueda realizar estas actividades que genera en el visitante gran 
emoción y adrenalina así como en Caleta Colorada se puede desarrollar estas actividades con 
un agregado de una fogata hasta poder acampar en dicha playa ya que el lugar no presenta 
fuertes oleajes y el viento es muy calmado,  así mismo poder realizar turismo de naturaleza en 
playa la poza con la apreciación del avistamiento de la fauna marina donde se pude observar a 
lobos de diferentes tamaños entre ellos a una gran comunidad de lobos en estado de gestación 
y a los más pequeños, lo que se refuta por Castillo (2017) en su tesis, Potencial para el 
desarrollo del turismo de aventura en el distrito de picota, provincia de picota, departamento 
de San Martín, año 2015, el distrito de Picota cuenta con recursos naturales que han sido 
identificados a través del inventario turístico, de tal manera se puede desarrollar un turismo de 
aventura los cuales son ciclismo de montaña, kayak, trekking, motonáutica y puenting 
permitiendo una variedad de deportes a los visitantes . Nuevo Chimbote presta las condiciones 
necesarias para realizar este tipo de turismo de tal manera poder generar el incremento de 












5.1. De la investigación elaborada se puede afirmar que los recursos turísticos identificados los 
más representativos son los sitios naturales ya que cuentan con un total de 4 recursos 
siendo las playas de: el dorado, alconcillo, caleta colorada y la poza las cuales cuentan 
con diferentes atributos: aguas cristalinas, olas calmadas, inexistencia de ruido, hacen 
que este destino sea muy visitado por diferentes turistas que buscan tranquilidad, 
relajarse , pasarlo en familia , en pareja o individual, donde se puede practicar diferentes 
tipos de deportes de aventura como de naturaleza , a la vez apreciar las cualidades que 
cuentan y hacen del destino sea visitado. 
5.2. En el Distrito de Nuevo Chimbote los servicios de la planta turística están aptos para la 
visita de turistas y cuentan con las condiciones necesarias rigiéndose a lo que exige los 
reglamentos para su funcionamiento, en el caso de: alojamiento, disponen con hoteles y 
hostales los cuales todos están categorizados; en el rubro de alimentación cuentan con 17 
restaurantes cumpliendo las normas del manual de buenas prácticas. Finalmente el 
servicio de transporte que está conformado por combis y colectivos, entre otros donde 
permiten el acceso a los recursos. 
5.3. Sobre la infraestructura en el distrito de Nuevo Chimbote, en la parte de la accesibilidad 
de Trujillo al distrito cuenta con una carretera adecuadamente asfaltada y señalizada, 
mientras que para sus recursos  la carretera afirmada no se encuentra en buen estado de 
conservación ya que suele obstruirse por encontrarse en una zona arenosa dificultando 
un poco el acceso hacia los recursos a la vez la falta de señalización en algunas de sus 
playas ya que solo en la playa el dorado cuenta con señalización turística pero en las 
demás carecen de ello. 
5.4. Los deportes de aventura que se puede practicar y que son muy solicitados por los 
visitantes de acuerdo a la encuesta realizada son moto acuática , seguido de Kayak donde 
se puede acceder a estos tipos de deportes ya que las olas son calmadas y no habría 
ningún inconveniente de poder realizar las actividades así como motocross, debido que el 
lugar se presta para realizar diferentes actividades que hacen que el destino sea más 




colorada ya que dicho lugar presta las condiciones para realizar este tipo de actividades, 
así como en la playa La Poza se puede hacer un turismo de naturaleza donde se puede 


























6.1. A la Municipalidad Provincial del Distrito de Nuevo Chimbote junto con la sub gerencia 
de turismo y artesanía, se recomienda ayudar a la planificación de nuevos circuitos 
turísticos así como la gestión necesaria para su desarrollo en el área de turismo. 
6.2. A la Sub gerencia de turismo y artesanía de Nuevo Chimbote se recomienda capacitar a 
los prestadores de servicios acerca de la actividad turística, atención al cliente y el 
servicio de calidad de tal manera que se pueda incrementar el desarrollo turístico en el 
destino. Así mismo a los ciudadanos brindarles charlas acerca de la actividad turística. 
6.3. Mejorar e Implementar el acceso hacia los recursos, mostrando la propuesta a la 
municipalidad y entidades encargadas, de tal manera se pueda realizar las mejoras 
requeridas para los recursos, esto incluye la limpieza mensual de las carreteras, agregar 
señalizaciones y paneles interpretativos en los recursos turísticos del Distrito de Nuevo 
Chimbote y así poder  mantener el orden y seguridad a los turistas. 
6.4. Las empresas turísticas deben difundir los recursos del distrito, de tal manera se pueda 
realizar circuitos turísticos y a la vez generar empleo a los pobladores con la realización 
de ferias, destacando los recursos naturales y las actividades que se puede realizar en 
dichos recursos que son muy solicitados por los visitantes con la finalidad de 






















La temática de este circuito está basada en turismo aventura y naturaleza convirtiéndolo en un 
paseo turístico en un tiempo agradable para los turistas, alejándolos de la ciudad a un lugar de 
paz y tranquilidad como lo son estas playas, además para los que deseen aventurarse y 
disfrutar de la naturaleza que cuenta con moto acuática, kayack, buceo, etc.  Así como también 
podrán disfrutar de los hermosos avistamientos que nos ofrece la naturaleza en estas playas 
como serían los lobos marinos, pelicanos, diversas especies marinas, etc. 
Datos Informativos  
Tiene como nombre  “AVENTÚRATE Y EXPLORA EN NUEVO CHIMBOTE”- Circuito 
Turístico de Playas de Nuevo Chimbote – Provincia de Santa.  
Como público objetivo son los turistas nacionales como extranjero bajo responsabilidad de 
Alvarado Rodríguez Katherine Lisbeth y Paz Zavaleta Stephanie Briggith quienes estarán a 
cargo de brindar los implementos necesarios para realizar este circuito. 
Objetivo General  
Proyectar una propuesta distinta que es un circuito de playa donde el visitante podrá llevarse 
una experiencia diferente a lo que está acostumbrado, combinando la aventura con la 
naturaleza, ya que cuenta con gran potencial turístico de naturaleza, (playas), donde sus aguas 
cristalinas son la mayor atracción por los visitantes, además el tema de descanso y la 
privacidad  es un factor favorable en este proyecto. 
Nombre del Circuito  
El circuito se ha denominado “AVENTÚRATE Y EXPLORA EN NUEVO CHIMBOTE” ya 
que está enfocada en dar a conocer las playas de Nuevo Chimbote que cuenta con 
características propias como sus aguas cristalinas, los lobos marinos que lo hacen un recurso 
resaltante con gran potencial a explotar. El recorrido abarca desde La Playa Alconcillo, Playa 
El Dorado, Caleta Colorada y Playa La Poza, en donde el turista podrá realizar diversas 




acuática, camping). Si te gusta visitar las playas y eres aventurero ven y conoce el Distrito de 








Aventúrate y Explora en Nuevo Chimbote, se crea con el objetivo de transmitir la oportunidad 
que tienen los turistas de conocer estas playas hermosas y descubrir un nuevo potencial 
turístico en el Distrito, resaltando sus características propias de los recursos que lo hacen 
atractivo y único.   
Tiene como centro de soporte al distrito de Nuevo Chimbote, por su cercanía a los recursos y 
específicamente porque cuenta con todo los elementos básicos que el turista requiere, además 
que cuenta con   fácil accesibilidad al destino.   
El distrito de Nuevo Chimbote cuenta con establecimientos de hospedaje categorizados según 
la conveniencia del turista, servicio de restauración con gran variedad para que el visitante se 
sienta seguro y cómodo durante la estadía en dicha ciudad. Para finalizar la ciudad cuenta con 
todos los elementos básicos como, luz agua potable, internet, telefonía, servicios bancarios, 
que facilita al visitante y se sienta más seguro, además de contar con servicio policiales, 
medicas, transporte, etc. 
El tipo de transporte que se utilizará en nuestro recorrido será la minivan de: Trujillo hacia 
Nuevo Chimbote así mismo Nuevo Chimbote hacia Trujillo 















Tiene una Duración estimada 2 días, 1 noche (Trujillo-Nuevo Chimbote) donde se podrá 
recorrer las playas de Alconcillo, El Dorado, Caleta Colorada, Playa la Poza. 
Actividades a desarrollar 
 Nuestro visitante realizará en la Playa Alconcillo actividades recreativas (Vóley y futbol), 
también podrá realizar el paseo en motocross  
 En la Playa El Dorado el visitante podrá realizar la actividad del cayac. 
 En la Caleta Colorada el visitante podrá realizar la actividad de buceo, moto acuática y la 
toma fotográfica desde el mirador, así mismo también podrá realizar camping y fogata.  
 En la Isla Las Loberas podrá realizar la actividad de avistamiento de aves en donde podrá 
observar  los lobos marinos. ´ 
 En la Playa La Poza nuestro visitante podrá tener un tiempo de esparcimiento finalmente.             
Ruta Tipo 
Trujillo – Nuevo Chimbote Minivan 
Nuevo Chimbote – Trujillo Minivan 
Nuevo Chimbote – Playa Alconcillo Minivan 
Playa Alconcillo – Playa el Dorado Minivan 
Playa el Dorado a la Caleta Colorada Bote 
 
Caleta Colorada – Isla Las loberas Bote 




 Diseño del guion interpretativo 










El distrito nuevo Chimbote tiene como objetivo principal mostrar el recorrido  de circuito de playas , tiene 
como primera parada la playa alconcillo a solo 21 km / 35min donde se puede realizar moto acuática, la 
siguiente playa el dorado se encuentra 20Min/6km. De la playa el dorado hacia la caleta colorada son 
25Min/10Km aquí se puede realizar camping, fogata así como realizar buceo. Caleta colorada hacia playa la 








Playa Alconcillo  
Playa el Dorado 
Caleta Colorada 
Playa la Poza 






 Carretera Asfaltada 
 Trocha Carrosable 
 Ruta hacia las diferentes 
playas 
 Centro de soporte 
 Recursos Turísticos 
 Hoteles   hostales  
 Restaurantes  Kayak  
 Moto Acuática        
 Avistamiento de aves 














El circuito de nuevo Chimbote tuvo como primera parada en la playa alconcillo donde se puede realizar moto acuática , luego a la playa 
el dorado tiene una duración de 20Min/6km.De la playa el dorado hacia la caleta colorada son 25Min/10Km aquí se acampara y se 
podrá realizar diferentes actividades. Caleta colorada hacia playa la poza 1h finalmente de la misma hacia las loberas son 35 Min/21km 




 Costo del Paquete turístico  
 
DETALLE PRECIO S/. N° DÍAS N° DE PERSONAS TOTAL 
Desayuno 10.00 2 10 200.00 
Almuerzo 12.00 1 10 120.00 
Cena 10.00 1 10 100.00 
Traslado Trujillo – 
Nuevo Chimbote 
10.00 10  
100.00 
Traslado de Nuevo 
Chimbote – Trujillo 
10.00 10  
100.00 
CAMPING 20.00 1 10 200.00 
Motocross 10.00 1 10 100.00 
Moto Acuática 10.00 1 10 100.00 
Kayak 10.00 1 10 100.00 
Avistamiento de aves 15.00  15 225.00 
TOTAL A PAGAR    S/1345.00 
Nota: Elaboración propia de los autores. Costo del paquete turístico es base a 10 personas.     
 
Total del costo del paquete incluido servicio y mark up:  
CP + MP= 1,345 + 25% (porcentaje que corresponde a la ganancia)  
CP+MP=  1681.25/10 = 168.00 
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Anexo 1: Encuesta de Potencialidades de las playas de Nuevo Chimbote para el 
desarrollo de un turismo de Aventura - Naturaleza año 2019 
El siguiente cuestionario trata de conocer cuáles son las potencialidades turísticas del distrito y 
de qué manera incrementar el turismo en el lugar, agradecería su  opinión por lo que es muy 
importante para este estudio de investigación. Responda las siguientes preguntas mediante el 
uso de una “X” o una “+” 
Recursos Turísticos 
1. El distrito de Nuevo Chimbote cuenta con atractivos naturales, donde se puede practicar el 
turismo de naturaleza-aventura. ¿Conoce alguno de ellos?             Puede marcar diferentes 
alternativas  
A) Caleta colorada      B) Playa el Dorado  C) Playa la Poza       D)Playa Alconcillo 
E) Todas las anteriores  
 
2. ¿Cuál es el atributo más valorado por usted al elegir la visita de un destino Turístico?  
A) Seguridad  B) Actividades a realizar  C) Calidad en los servicios     D) Precios 
accesibles  E) Estado de Conservación 
Planta Turística 
3. ¿Cómo califica el servicio brindado por  los restaurantes de Nuevo Chimbote? 
A) Muy bueno  B) Bueno  C) Regular  D) Malo  E)Muy malo 
 
4. ¿Cómo califica el equipamiento de los restaurantes de Nuevo Chimbote? 
A) Muy bueno  B) Bueno  C) Regular  D) Malo  E)Muy malo 
 
5. ¿Cómo califica el servicio brindado por  los establecimientos de hospedaje de Nuevo 
Chimbote? 





6. ¿Cómo califica el equipamiento de los establecimientos de hospedaje de Nuevo Chimbote? 
A) Muy bueno  B) Bueno  C) Regular  D) Malo  E)Muy malo 
 
Infraestructura  
7. ¿Cómo califica la accesibilidad  hacia los recursos turísticos del distrito de Nuevo 
Chimbote? 
A) Muy bueno  B) Bueno  C) Regular  D) Malo  E)Muy malo 
8. ¿Cómo califica la señalización turística  hacia los recursos turísticos del distrito de Nuevo 
Chimbote? 
A) Muy bueno  B) Bueno  C) Regular  D) Malo  E)Muy malo 
 
9. ¿Cómo califica la señalización vial hacia los recursos turísticos del distrito de Nuevo 
Chimbote? 
A) Muy bueno  B) Bueno  C) Regular  D) Malo  E)Muy malo 
 
Deportes de Aventura 
10.  ¿Qué actividad de turismo de naturaleza – aventura estaría interesado en practicar en las 
playas de Nuevo Chimbote? 
A) Buceo   B) Moto acuática  C) Foto turismo D) Motocross        E) Kayac  
F) Observación de aves marinas          
 
11. De haber un circuito turístico ¿Cuánto  tiempo de estadía estaría dispuesto a permanecer en 
el lugar para realizar turismo de naturaleza-aventura?  
A) Full Day o día completo       B) Medio día       C) Día y media      D) 2 días         E) 3 
días 
 
12. De acuerdo a su opinión, ¿señale las condiciones que usted necesitaría para desarrollar el 





 A) Guiado      B) Alquiler de espacios para acampar      C) Alquiler de equipos     D) 
Buena señalización  E) Casas de hospedaje     F)  SS.HH            
 
13. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un circuito de turismo naturaleza-aventura de tres 
días dos noches en el distrito de Nuevo Chimbote?                

















Sexo:                Edad:   Lugar de procedencia: ____________ 

























































































































                       
¿Cuáles son las 
Potencialidades 
de las playas de 
Nuevo 
Chimbote para 
el desarrollo de 




OG: Determinar las 
potencialidades de las 
playas de Nuevo 
Chimbote para el 
desarrollo de un 
turismo de aventura – 
Naturaleza, año 2019. 
 
OE: Identificar los 
recursos turísticos 
existentes en el Distrito 
de Nuevo Chimbote 
que permiten el 
desarrollo de un 
turismo de aventura- 
Naturaleza en el año 
2019. 
 
Reconocer la planta 
turística existente en el 































turístico de una 
determinada zona 
depende del 
valor que le 
proporcionen a 
sus 
recursos, para la 
valorización de 







La variable utilizada 




MINCETUR para el 
estado de 
conservación en el 
que se encuentra, 
además utilizaremos 
una encuesta a los 
turistas nacionales 
como extranjeros en 
el del distrito de 
nuevo Chimbote 



































































existente en el Distrito 
de Nuevo Chimbote 
que permiten el 
desarrollo un turismo 
de aventura- 
Naturaleza en el año 
2019. 
 
 Identificar los deportes 
de aventura – 
naturaleza que se 
pueden desarrollar en 
el Distrito de Nuevo 
Chimbote que permiten 
la práctica de deportes 
de aventura en el año 
2019. 
 
Diseñar un circuito 
turístico en el Distrito 
de Nuevo Chimbote 
que permita desarrollo 
un turismo de aventura- 






de dichos recursos 
Mass (2009) 
aventura que estarían 
dispuestos a practicar 
fichas de observación 











NOMBRE DEL RECURSO                              Playa caleta colorada Jerarquía 
Categorización                       Tipo              Sub tipo          Estado Actual 




Provincia          Distrito              Tipo De 
                                                      Ingreso 
Santa         Nuevo Chimbote          Libre 
    Acceso hacia el recurso              Actividades turísticas  
Automóvil particular, 
 bote, caminando   
   Toma de fotografías , kayak,                                              
buceo, camping,  
 
Descripción 
Esta playa Resalta debido a que sus aguas tienen un fondo azul  verdoso 
intenso generando que se vea muy cristalino, tiene una extensión arenosa, 
con paisajes deslumbrantes y la brisa es muy clamada. Su clima es cálido 
pero en estaciones de otoño invierno suele estar nubladas 
Servicios Dentro Del Recurso                   Servicios Fuera Del Recurso                                           Medio de transporte 
         -----                                                          luz, agua, teléfono                                                carro particular, moto taxi, bote 
Recorrido              Tramo                             Acceso                Vía De Acceso                               Distancia En Km/ Tiempo 
   1                  plaza de armas – playa            Terrestre               Trocha                                                         40 min   
  2                  playa el dorado – caleta           Marítimo               bote                                                             5 Min                                                                               
 55 
 
NOMBRE DEL RECURSO                            Playa  Alconcillo  Jerarquía 
Categorización                       Tipo              Sub tipo          Estado Actual                                             1 




Provincia          Distrito              Tipo De 
                                                      Ingreso 
Santa         Nuevo Chimbote          Libre 
    Acceso hacia el recurso              Actividades turísticas  
Auto, 
 bote, caminando   
   Toma de fotografías                                                 
moto acuática  
 
Descripción 
Se ubica a espaldas del Aeropuerto de Chimbote, la cual presenta aguas 
limpias y aptas para el baño, con una brisa refrescante y ambiente 
formidable. Se han instalado baños y tachos de basura para preservar el 
medio ambiente, ya que es una de las más concurrentes por el público.  
Servicios Dentro Del Recurso                   Servicios Fuera Del Recurso                                           Medio de transporte 
         -----                                                          luz, agua, teléfono                                                carro particular, moto taxi, bote 
Recorrido              Tramo                             Acceso                Vía De Acceso                               Distancia En Km/ Tiempo 
   1                  plaza de armas – playa            Terrestre               Trocha                                                         30 min   
  2                  playa el dorado – caleta           Marítimo               bote                                                             5 Min                                                                               
 56 
 
NOMBRE DEL RECURSO                              Playa El Dorado Jerarquía 
Categorización                       Tipo              Sub tipo          Estado Actual                                                1   




Provincia          Distrito              Tipo De 
                                                      Ingreso 
Santa         Nuevo Chimbote          Libre 
    Acceso hacia el recurso              Actividades turísticas  
Automóvil particular, 
 bote, caminando   






En El Dorado se puede realizar pesca a cordel, en bote y buceo para sacar 
pulpo y otros moluscos. Tiene un oleaje regularmente normal, es de 
superficie arenosa, muy fresca y tranquila. Se puede encontrar parcial o 
totalmente soleada, así como también puede haber lluvia. Se trata de una 
bahía preciosa, con aguas azules y cristalinas y muy tranquilas para que 
pase unas buenas vacaciones. 
Servicios Dentro Del Recurso                   Servicios Fuera Del Recurso                                           Medio de transporte 
         -----                                                          luz, agua, teléfono                                                carro particular, moto taxi, bote 
Recorrido              Tramo                                    Acceso                Vía De Acceso                          Distancia En Km/ Tiempo 
   1                  plaza de armas – playa                   Terrestre               Trocha                                                   30 min   
  2                  playa la poza  – playa el dorado       Marítimo               bote                                                      35 Min                                                                               
 57 
 
NOMBRE DEL RECURSO                              Playa la poza  Jerarquía 
Categorización                       Tipo              Sub tipo          Estado Actual                                          1 




Provincia          Distrito              Tipo De 
                                                      Ingreso 
Santa         Nuevo Chimbote          Libre 
    Acceso hacia el recurso              Actividades turísticas  
Automóvil particular, 
 bote, caminando   
   Toma de fotografías ,                                              
 
Descripción 
Es un lugar cálido y tranquilo, de extensión arenosa, donde resalta sus 
aguas azul-verdosas y oleaje suave. Se puede encontrar parcial o 
totalmente soleada. Su principal particularidad de esta playa es que 
habitan los lobos marinos el cual es un espectáculo para el visitante. 
 
Servicios Dentro Del Recurso                   Servicios Fuera Del Recurso                                           Medio de transporte 
         -----                                                          luz, agua, teléfono                                                carro particular, moto taxi, bote 
Recorrido              Tramo                             Acceso                Vía De Acceso                               Distancia En Km/ Tiempo 
   1                  plaza de armas – playa            Terrestre               Trocha                                                         30 min   




Anexo 4: fichas de la  planta turística  
Tabla 4.1: Establecimientos de hospedaje del Distrito Nuevo Chimbote  
Nombre Clase Dirección Teléfono 
Hotel San Prieto  
*** 
Av. Enrique Meigg 
Urb. El Trapecio 
043- 319014 
Hotel Los Cocos  
*** 
Av. Pacífico E -1 
Urb. Buenos Aires 
043 - 312805 
Hotel kaale  
*** 
Ub. El bosque 
Mz. E Lt. 25 
043- 319657 
     Country Hotel   
*** 
Av. Country Mz. 
H Lt 10 Urb. El 
Bosque 
043- 310886 
Hostal Dubai  
**** 
Jr. Samanco j. una 
cuadra de la plaza 
mayor de Nuevo 
Chimbote  
 
043 - 310053 
Hotel Country  
*** 
Av. Country H 12. 





Urb. Buenos Aires 









Hostal Barcelo  
*** 







Jr. Huascarán N- 
11 
043- 315092 
Nota: Nuevo Chimbote cuenta con todos sus establecimientos de hospedaje totalmente categorizados, los cuales 
nos ofrecen una variedad de precios y confort para que el cliente pueda elegir de acuerdo a su economía, los 
hoteles presentados en el cuadro pertenecen a la categoría de 3 estrellas.
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Tabla 4.2 Fichas de los establecimientos de hospedaje más visitados en el distrito de Nuevo Chimbote  
 
 
Establecimiento de Hospedaje:     HOTEL SAN PRIETO       Clasificación y Categorización:     Hotel 3 estrellas 
Dirección: Avenida Enrique Meiggs 
Urb. El trapecio Mz. C2 Lt. 17, 
Teléfono:   (043) 350172 
 
Descripción: Mejorando siempre en sus inhalaciones y la calidad de 
servicio que ofrece, cuenta con ambientes muy bien diseñado y están 
debidamente equipados o que hace que la estadía del huésped sea muy 
placentera. Es un hotel de 3 estrellas que cuenta con las comodidades 
necesarias para el visitante además brinda desayuno continental. 
 
Tipo de Administración:  Administración Privada 
Número de Habitaciones: 
Servicios:  Tv cable ,  Wi-fi, Desayuno continental, Estacionamiento 
privado, Lavandería, Agua fría y caliente, Guardianía de equipaje 
Nota: Este establecimiento de hospedaje tiene muy buena ubicación ya que se encuentra cerca del terminal terrestre de Chimbote. 
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Establecimiento de Hospedaje:  CAALÉ Clasificación y Categorización: Hotel 3 estrellas 
Dirección:   Urbanización El Bosque, 
Mz  N, Lote 25 -  Nuevo Chimbote. 
Teléfono:   (51)(43) – 585938 
 
 
Descripción:  Abrió sus puertas en el año 2012, es una moderna 
infraestructura hotelera ubicada a una cuadra y media de la plaza mayor donde 
se encuentra una de las catedrales más bonitas del país así como diferentes 
servicios como restaurantes, tiendas retail, centros de entretenimiento nocturno 
y bancos. 
 
Tipo de Administración:  Administración Privada 
Número de Habitaciones: 20 
Servicios: Tv cable, pantalla plana,  Wi-fi, agua caliente, restauran, 





Establecimiento de Hospedaje:           COUNTRY HOTEL Clasificación y Categorización: Hotel 3 estrellas 
Dirección:   Av. Country Mz. H Lt. 10-11 
Urb. El Bosque, Nuevo Chimbote. 
Teléfono:  (043) 311881  
 
Descripción: Está ubicado en Chimbote, es un hotel de 3 estrellas que 
tiene las comodidades necesarias para brindar un excelente servicio a los 
huéspedes contando con una piscina, wifi gratuito, así como todas sus 
habitaciones están muy bien equipadas. Es uno de los mejores hoteles del 
distrito contando con una excelente puntuación en tripadvisor, una de las 
páginas webs donde los visitantes toman referencias para su estadía. 
Tipo de Administración:  Administración Privada 
Número de Habitaciones: 30 
Servicios:  Tv cable,  Wi-fi, agua caliente, Restaurante, Parking gratis 










Establecimiento de Hospedaje:  HOTEL LOS COCOS Clasificación y Categorización: Hotel 3 estrellas 
Dirección:   Av. Pacífico E-
1, Urb. Buenos Aires, Nuevo 
Chimbote. 
Teléfono: (043) 312805  
 
Descripción: Es un establecimiento de 3 estrellas que cuenta con 
jardín, terraza y un precioso bar. Sus habitaciones tienen bañeras, 
escritorio, armario y tv plasma. Cuenta con buena puntuación en 
tripavisor lo que lo diferencia a los demás. 
 
Tipo de Administración:  Administración Privada 
Número de Habitaciones: 35 
Servicios: Tv cable, Wi-fi, agua caliente, Restaurante, Parking gratis 
privado, Snack Bar, Desayuno a la habitación, Guarda equipaje, 
Servicio de planchado, servicio de lavandera. 
Nota: El hotel cuenta con buena infraestructura, la calidad del servicio con sus clientes es excelente. 
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Tabla 4.3: Establecimientos de servicios de restauración en el distrito de Nuevo Chimbote 
 
Nombre Dirección Teléfono 
La Granja Linda Av. Country Mz. M2, Lt 1 043- 311527 
Park Chicken Jr. Huandoy Mz A. Lt- 05 043- 235643 
Brozetoz Chicken Av. Country L2 – 21 043- 675483 
Don Filippi Restaurant Grill Av. Chimbote 425 044- 315958 
Portón Gaucho Jr. Huascarán 10 043- 315534 
La Estancia Mz. W1, Lt. 08 Urb. Miguel Grau 043- 789068 
Vikingo Grill Bar Av. Argentina A2- 4 043-585386 
Restaurant Beto’s Av. Country 100 043- 310828 
Restaurant Don Victoria Calle Aguja Nevada 397 043- 315780 
La Sazón de Paola Av. Pacífico 464 043- 359758 
Gonzalito Av. Pacífico K2 – 63 942441295 
Pizza Mostra Mz. B 2 Lt 06 Urb. Pacífico 043- 582410 
Reventón Mz F Lt 5 Urb. Los Cipreses 043- 267879 
Señor Marisco Mz F- 40 Urb. El Bosque 043- 378956 
Flavor Marino Mz. K, Lt 41 U.P.I.S Belén 930221745 
Nota: Los restaurantes en nuevo Chimbote cumplen con el reglamento de salud y seguridad en sus establecimientos. En nuevo Chimbote podemos 
encontrar que un 60% de los establecimientos ofrecen pollos a braza o parrillas y el 40% su especialidad son los pescados y mariscos. Los turistas tendrán 
muchas opciones para elegir en cuanto a su alimentación ya que también, estos establecimientos ofrecen dentro de su carta los platos criollos desde 
S/.10.00 hasta S/.20.00 por plato. 
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Tabla 4.4: Ficha del establecimiento de restaurante más visitado del Distrito de Nuevo Chimbote 
Establecimiento de Restauración:   MANOS PIURANAS CATEGORIZACIÓN: sin categorización  
Dirección: Pje. Alberto Quiñones Mz M4 LTE 12 
Nuevo Chimbote, Nuevo Chimbote 02712 
Teléfono:  (043) 582932 
 
 
Descripción: Restaurante Manos Piuranas “Pioneros en  el distrito de Nuevo 
Chimbote”. Se encuentran  brindando su servicio  más de 10 años dentro del 
mercado Peruano, iniciándose como un restaurante familiar. El restaurante 
Manos Piuranas Ofrecen  los mejores sabores en comidas y bebidas del norte del 
Perú para nuestros comensales. 
Tipo de Administración:  Administración Privada 
Servicios: Ofrece Platos a la carta,  variedad en los platos de Pescados y 
mariscos, Servicio de mesero. 
Nota: La especialidad que ofrece el restaurante  Manos Piuranas es la comida norteña, además de ser un reconocido restaurante por los años que lleva 








Establecimiento de Restauración:  LA GRANJA LINDA        Categorización :   sin categorización  
Dirección: Av. Pacífico 434, Nuevo 
Chimbote 02711 
Teléfono:   (043) 350172 
 
 
Descripción: El restaurante La granja linda cuenta con licencia de 
Funcionamiento y tiene en el mercado 10 años brindando un servicio servicio 
personalizado a todos sus clientes con la responsabilidad de cumplir en la 
práctica diaria de: ser apasionados con servir a las personas; atender siempre 
sonrientes; siendo creativos; trabajando colaborativamente en equipo con un 
alto compromiso, Incentivando y motivando a su personal para que quiera 
crecer dentro de la Granja y en la sociedad. 
 
Tipo de Administración:  Administración Privada 
Servicios:  Servicio Personalizado, Delivery a Chimbote y Nuevo 
Chimbote 
Nota: El restaurante La Granja Linda es un restaurante muy reconocido en el distrito de Nuevo Chimbote no solo por la buena infraestructura del lugar sino 
por la temática que presenta al brindar su servicio.  
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Tabla 5.5: Empresas de Transporte en el distrito de Nuevo Chimbote  
       Categoría                  Nombre del establecimiento     Tipo de transporte                Dirección                       Observaciones 
Empresa de Transporte                Civa                                        Bus                  Terminal de Chimbote  
Las empresas de 
transporten son 
interprovinciales a la vez 
brindan encomiendas, se 
ubican en el terminal de 
Chimbote  
Cuentas con aire 
acondicionado, wifi, y 
sale cada 15 min. 
Empresa de Transporte               TRC Express                           Bus                  Terminal de Chimbote 
Empresa de Transporte                           ITTSA                                     Bus                 Terminal de Chimbote 
Empresa de Transporte                Móvil Tours                            Bus                 Terminal de Chimbote 
Empresa de Transporte                América Express                     Bus                Terminal de Chimbote 
Empresa de Transporte                 Oltursa                                    Bus                Terminal de Chimbote 
Empresa de Transporte                 Línea                                      Bus                 Terminal de Chimbote 
Empresa de Transporte                 Tepsa                                     Bus                  Terminal de Chimbote 
Empresa de Transporte               Emtrafesa                                  Bus                 Terminal de Chimbote 
Empresa de Transporte            Combi  
Empresa de Transporte        Auto  
Nota: Los buses que se dirigen a Chimbote tienen servicios con categorías de bus cama, cama e incluyen diferentes tipos de atenciones a bordo, tales como, 
alimentación y bebidas. Se puede obtener pasaje directo o con escalas, este último se refiere a que el bus hará paradas en cada agencia que tenga durante su 
recorrido. Las agencias cuentan con horarios diurnos y nocturnos, además las tarifas varían desde S/.12.00 de Trujillo- Chimbote hasta 60 soles Chimbote-




























































































Anexo 9: Autorización de la Versión Final de la Tesis  
 
